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Xəzər Universiteti və ADAU çayçılığın inkişafı ilə bağlı konfrans keçirdilər 
2020-ci il iyunun 11-də Xəzər Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
(ADAU), həmçinin, Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun birgə təşəbbüsü ilə 
“Azərbaycanda çayçılığın mövcud vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri” mövzusunda onlayn elmi-
praktik konfrans keçirildi. Tədbirdə Xəzər Universitetini Həyat elmləri departamentinin müdiri 
dosent Asəf Ömərov, departamentin dosenti Cavid Ocaqi, ADAU-nun rektoru AMEA-nın müxbir 
üzvü, professor İbrahim Cəfərov, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Meyvəçiliyin, üzümçülüyün 
təşkili və monitorinqi” şöbəsinin müdiri Tofiq Rzayev, Meyvəçilik və Çayçılıq ETİ-nun direktor 
müavini Dr. Vahid Əliyev, Lənkəran Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin “Bitkiçilik” şöbəsinin müdiri 
İlqar Həsənov, Astara Çay MMC və Beta şirkətinin nümayəndələri və digər mütəxəssislər çıxış 
etdilər. Konfransda Xəzər Universitetinin dosenti Cavid Ocaqi “Tea research in 
Azerbaijan” mövzusunda məruzə etdi. 
Tədbirdə çayçılığa dövlət dəstəyinin prioritet istiqamətləri, dünyada və Azərbaycanda çayçılığın 
tarixi və inkişaf meylləri, çayçılıq sahəsində normativ-
hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, çay istehsalı və emalı sahəsində innovativ texnologiyaların tə
tbiqi və digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldı. 
 
Khazar University and ASAU Held Conference on the Development of Tea Production 
On June 11, 2020, Khazar University and the Azerbaijan State Agrarian University (ASAU), as 
well as the Fruit and Tea Production Academic-Research Institute (ARI), jointly initiated an 
online scientific-practical Conference on “The Current Condition and Development of Tea 
Production in Azerbaijan”. During the event Associate Professor Asaf Omarov, Head of the Life 
Sciences Department at Khazar University, Department’s Associate Professor Javid Ojaghi; 
Professor Ibrahim Jafarov, Rector of ADAU and Corresponding Member of ANAS; Tofig Rzayev, 
Head of the Department of “Organization and Monitoring of Fruit growing, Viticulture” at the 
Ministry of Agriculture; Dr. Vahid Aliyev, Fruit and Tea Production Deputy Director at ARI; Ilgar 
Hasanov, Head of the “Crop Production” Department of the Lankaran State Agrarian 
Development Center; representatives of Astara Tea LLC and Beta company and other specialists 
delivered speeches. At the Conference, Khazar University’s Associate Professor Javid Ojaghi 
delivered talk on “Tea research in Azerbaijan”. At the event, the joint research 
between Khazar University and ASAU and other institutes on tea production was also discussed. 
Furthermore, the priority areas of state support for tea production, the history and 
development trends of tea production in the world and in Azerbaijan, the improvement of the 
regulatory framework in this field, the application of innovative technologies in tea production 
and processing and other issues were discussed. 
 
 
